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脳卒中・心筋梗塞及び悪性新生物の遺伝子を含む発
症要因解明を目的としたコホート研究
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本研究を「滋賀県における生活習慣病の発症要因に関するコホート研究J(Cohort study for a risk 





































































































1 )血 1 )ベースライン調査成績を 1 )ベースライン調査成績を
l 用いた高島市民の健康度 用いた地区診断の提示







































































































































































































































































































































































































































































































変異・欠失 :JG剖S2コドン 12，13， 61、B創 F コドン 599、
1ア'53 エグソン 5~8、 EGFR エクソン 18~21 など。












APEXl Asp148Glu COMT Va1158Met 
CYP1Al 胎~l ， Va1462Ile 
C伊'lA2A734C C伊'lBlVa1432Leu， Ala453Ser 


























BAα2 Asn372His， Met784Val ERCC1 C8092A 
ERCC2(XPD) Asp312Asn， Lys751Gln 
ERCC5Ser311Cys， Thr411Met， Glu672Ala 
LIG1 A14271C (in exon 6) 
庇H1G-93A， Va1219Ile 
M笠宮 gIVS12-6T/C，Met688Ile， Leu390Phe 
ん~Sl Phe196Val， Asn716Asp OGG1 Ser326Cys 
POLG Pro18Ser， Glul145Gly 
POLI Arg71Gly， Ile236Met， Phe507Ser 
XRCC1 Arg194Trp， Arg399Gln XRCC3 Thr241Met 
XRCC4 Ala168Val， Pro379Ser， Thr706Ile， Glu912Gly 
PRKDC (XRCC乃G6721T
3) DNA複製、核酸代謝酵素および葉酸代謝酵素






α~ 844ins68， C699T 
ECGF1(Thymidine phosphorylase) Leu471Ser， Arg263Gly， Gln255Leu 
HDAC10 Gly588Cys ITPA Pro32Thr AfTHFR C677T， A1298C 
AfTR Asp919Gly AfTRR A66G SHAfT1 C1420T 
TPAfT Tyr240Cys TS 28bpVNTR， 1494de16， IVS6-68C/T 
RFC1(reduced folate carrier) G80A 
~S(Orotate phosphoribosyl transferase:OPRT) Ala213Gly， Va1446Ile 
URKL1(Uridine kinase like 1) Phe423Leu， Ins/Del(rsl1476611) 
UPP2(Uridine phospholyrase 2) Ser10Arg， Leu78Met 
4)細胞周期およびアポトーシスに関与する物質
caゆ1G870Aαm7V2A Ala148Thr， Va120Leu 
CHEK2 Ile157Thr CDKN1A(p21) Ser31Arg 。m7V1B(p2乃Val109Gly P2RX7Glu496Ala 
1ア~3 Arg72Pro TP73 G698A (C708T) 
5)サイトカイン/ケモカイン/成長因子およびその受容体、炎症関連物質
CRP C1444T， C9834T， A84010T， -286C/T/A 








GDF15 (Af1C-1) His6Asp 
1FNG A874T 
HP Hp1/2 
1GF1 G2502T， (CA)n 
1GFBP3 A-202C (G227C)， C3804G， C5827T(5606A Ins/Del) 
1L1A T-889C 1L1B C-31T (T-511C)， C3954T 
1L1R1 C-116T 1L1R2 Codon199 1L1五W86bpVNTR 
1L2 T-330G 
1L8RB (CXCR2) C785T 




1L12RB1 Gln214Arg， GLy378Arg 
1L13 C-1112T， Arg130Gln cα2 (Aflσ'-1) A-2518G 
LTA (TNFB) A252G (Thr26Asn) 
AfPO G-463A NOS1 G-84A 
JVOS3 27-bpVNTR， T-786C， Glu298Asp 
TJVF (n肌4)G-308A， C-857T， C-I031C 
陪'GFC936T 
6)上記以外の遺伝子で、シグ、ナル伝達に関与する物質と受容体
CASP9 Gln221Argα)14 C-260T 
1RS1 Thr608Arg， Gly972Arg 
H1F1A Pro582S， Ala588Thr 
1RS2 Glyl057Asp 
NOS2 (CCTTT) n 
TGFB1 LuelOPro 
GAB1 C/T 
JVFKB2 -lOG Ins/Delλ問 '2LS(JVRF2) G-686A， G-684A， C-650A， (CCG) n PTPJV1 
A36171G， C58359T， C64840T， A69103G， C69535T， A69866G， G69934T， 1848insG， 
PTPJVll G33861A PTPJV22 Arg620Trp 
PTPRJGln276Pro， Arg326Gln， Asp872Glu 
RllVX1 C/G in intron 6 SHC1 Met300Val 
STAT6 (GT)n TLR2 Arg677Trp， Arg753Gln 
TLR4 Asp299Gly 、Asp259Gly
Tλ河~F6(FAS/CD95/APO-1) A-670G， G-1377A 
7)ホルモン代謝酵素と受容体
A1B1/(SRC-3) CAG/CAA repeats AR (CAG) n， (GGC) n 
CJア'l1A(TAAAA)n CYP17 T-34C CYP19 Trp39Arg， (TA)n 
ESR1 (ER) A34334G (XbaI)， C34288T (PvuII)， (TA) n， C-I05857T， G-9929T， A261G， T70312C， C136475G， 
A197150G， A291048G， C292083T 
HSD17B1 (EDH17B2) Ser312Gly 
SHBP Asp327Asn SRD5A2 Va189Leu， 2bpVNTR 
JVR3C1 (幼 Asn363Ser，Arg23Lys， BclI 
8)アルコール代謝酵素 (2遺伝子)




ABCG8 Asp19His， Tyr54Cys， Thr400Lys， Ala632Val 
APOA4 His360Gln APOB C526T 
APOEG-219T， Gl13C， Cysl12Arg(E4)， Arg158Cys(E2) 
ADRB2仰R2)Gln27Glu ADAB3仰R3)Trp64Arg 
CE.刀コTaq1B1，Ile405Val， Asp442Gly 
LIPC(HL， HTGL) T-514C LEP A-2548G 
LPL Ser447Ter LRPl C766T 
PLA2G7(PAF-AH) Va1279Phe PLD2 Thr192Ile 
PONl Gln192Arg PPA~ Leu162Val 
PPARGPro12Ala， C161T， Prol15Gln 
PTGSl (COXl) Arg8Trp， Ll5-Ll6del， Pro17Leu， Leu237Met 





CD36 A52C， Pro90Ser 
LEPR Gln223Arg 
GCGR Gly40Ser 
SLC2Al(GLUTl) Enhancer-1， Enhancer-2 SNP1， SNP2， Enhancer-3，劫eIII，XbaI 
SLC2A2(GLUT2) A-269C， A-44G， A103G SLC2A4俗1BT4)G-30A 
11)血圧調節に関与する物質
ACE 287bplns/Del ADDl GLy460Trp 
CYP11B2(ASy C-344T G八回 C825T
12)神経伝達物質の代謝酵素および受容体
CCK C36T 
D丘'D2EcoRI， MboI， TaqIA 
鮒OA30bpVNTR 
cα'BR (CT)n 
DRV4 C-521T， 48bpVNTR 
MAOB G/A in intron 13 
OPAYl Asn40Asp SLC6A4β.-HT) LPR Ins/Del 
TPH C218A ADABl Arg389Gly， Ser49Gly 
AGT Met235Thr， C10A 
ADAB2 Aeg16Gly， Gln27Glu， Thr164Ile ADAB3 Trp64Arg 
AD~2A Asn251Lys， G-5871A， T-3168C， T-2210A， C-1808A， C-1291G， G1543T， 
C1780A， C5290A AD~2B Ins/De1301-303， G-6159A， C-5377G， 
C-2167G， C361A， G4588T， G7541C， T9429C 
AD~2C Ins/De1322-325， G-6853A， C-3848T， G-3640A， C1678G， G2453A， C2969G 
13)薬物移送物質
ABCBl(MDRl) G2677T/A， C3435T 
ABCC2(MRP2) Va1417Ile 
ABCG2(MXRl) Val12Met， Gln126Stop， Gln141Lys， Ile206Leu， Phe431Leu， 
Phe489Leu， Asn590Tyr 
24 
SLC15Al(PEPTl) Thrl14Ile， Serl17Asn， Val122Met， Va1416Leu， Gly419Ala， 
Va1450Ile， Thr451Asn， Arg459Cys， Pro586Leu 
SLC21A6(OATP-Q Asn130Asp， Arg152Lys(Asp241Asn)， Val174Ala 
SLC21A9(OATP-s) Thr392Ile， Ser486Phe 
SLC22Al(OCTl) Phe160Leu， Pro283Leu， Arg287Gly， Pro341Leu 
SLC22A4(OCTNl)， SCL22A5(OCTN2) E1， -1， G1， F1， H1， I1，ー 2，-3， -4， -5， -6， J1 
14)血液凝回に関する物質
F5 (Factor V Leiden) G1691A 
F7 (Factor VII) A-670C， G-402A， G-401T， Arg353Gln 
F13Al (Factor XIII) Va134Leu 




PLAU (Urokinase) C/T at in 3' UTR 
Mν'Pl 1G/2G 
~2 C-1306T， T-790G， C-735T hOfP35A6A， Glu45Lys 
WP9 C-1562T hOfP12 A-82G 
16)上記に含まれない遺伝子多型
APC Asp1822Val CDHl(E-cadherin) C-160A 
CTSW (Cathepsin W) Phe217Ser (His248Tyr， Ile250Thr)， Arg218Gln 
FUT2 (Se， sej， se5) Gly247Ser， Phe280Ser 
出W2Va1655Ile HMOXl (GT)n in 5' flank 
KLK3(PSA) A-5429G， C-5412T， A-4643G 













































ODCl G316A PGC VNTR 
SOD2(必1S0D)Ala16Val SFTPB A-18C， 
VDR TaqI， Bs.品 TCFl Ala98Val 
MTTV (tRNA Valine) G1664A 
MTAWW2 (16S rRNA) C2766T， C2772Del， C2835T， G3010A， T3027C 
MTTLl (tRNA Leucine 1) A3243~ C3254A 
MTl切1(NADH dehydrogenase 1) G3421A， G3496T， C3497T， T3535C， A3537G， C3546T， 3552T/A/C， 
T3593C， 3644T/C/G， A3714G， A3759G， C3970T， G4048A， C4071T， C4086T 
MTTE (tRNA Glutamine) A4343G， T4386C 
MTND2 (NADH dehydrogenase 2) G4491A， C4505T， C4538T， 4541G/A/T， G4655A， T4688C， A4715G， 
G4820A， A4833G， C4850T， C4883T， A4895G， T5048C， A5051G， T5108C， A5127G， G5147A， A5153G， 
C5178T， G5231A 
MTCOl (Cytochrome c oxidase 1) A5951G， T5964C， G6018A， G6023A， T6086C， A6146G， G6179A， 
25 
T6253C， T6680C， C6689T， A6752G 
AfTC02 (Cytochrome c oxidase 11) G7600A， T7861C， A8188G， T8200C 
AfTJVC7 (non-coding region 7) A8271T 
AfTATP8 (ATP synthase 8) T8383C， G8392A， T8450C， A8453G， T8473C 
AfTATP6 (ATP synthase 6) C8684T， A8701G， T8762C， G8764A， A8784G， T8793C， C8794T， C8829T， 
8856G/A/C， T8955C， T9090C， A9115G， G9123A， A9180G 
AfTC03 (Cytochrome c oxidase 111) A9242G， C9296T， G9755A， T9833C， G9932A， T9950C 
AfTMJ3 (NADH dehydrogenase 3) T10238C， G10310A， A10397G， 10398A/G/T， C10400T 
AfTTR (tRNA Arginine) T10454C 
AfTMJ4 (NADH dehydrogenase 4) G11016A， 
T11017C， A11084G， Gll149A， Cll151T， Cl1215T， Tl1255C， Gl1696A， Gl1963A， A12026G， C12088T， 
C12092T 
AfTJ切'5(NADH dehydrogenase 5) G12372A， G12406A， G12501A， A12654G， C12705A， A12753G， G12771A， 
T12811C， C12816T， T13143C， A13263G， A13563G， G13759A， A13827G， 13928G/T/A/C， C13934T， 
A13942G 
AfTMJ6 (NADH dehydrogenase 6) T14308C， G14364A， G14476A 
AfTCYB (Cytochrome b) G14861A， A14893G， 14914A/C/G， A14927G， C14944T， T14979C， G14996A， 
C15040T， G15043A， G15047A， T15067C， G15323A， G15346A， T15440C， A15487T， G15497A， C15508T， 
C15518T， A15524G， C15535T， A15562G， T15850C， A15851G， A15860G， A15874G， G15883A 


























































































































































市の 65歳以上人口割合は 25.1%と滋賀県全体の 18.1%に比べて 7ポイント高く、高齢化が進んでいる
地域といえよう。
表1は高島市の 2005年 10月現在の性別にみた人口の年齢分布である。
表1.滋賀県高島市の 2005年(平成 17年)1 0月 1日現在の男女それぞれの年齢階級別人口(人)
-9歳 10-19歳 20-29歳 30-39歳 40-49歳 50-59歳 60-69歳 70ー 79歳 80-89歳 90歳一 合計
男性 2457 2995 2742 3068 3264 4138 3424 3058 1001 127 26274 
女性 2329 2847 2589 3068 3327 3913 3600 3495 2042 466 27676 




(平成 15年)の旧高島町およびマキノ町と実施してきた。 2004年(平成 16年)には朽木村での調査を










マキノ地区 今津地区 新旭地区 安曇川地区 高島地区 朽木地区 合計
男 d性 371 348 268 765 299 136 2， 187 
女性 570 621 633 1，281 608 192 3，905 
合計 941 969 901 2，046 907 328 6，092 
また、研究協力者の性別および年齢階級別の分布を表3に示した。男性では 60歳代および 70歳代が
およそ 3割程度と他の年齢階級に比べてやや突出していた。女性でも同様に 60歳代をピークとする年





30歳未満 40-49歳 50-59歳 60-69歳 70-79歳 80歳以上
男 '性 6. 7 7.8 17.2 35.3 29. 1 3.9 
女性 13.0 13.8 21. 8 32.8 16.6 2.0 



















マキノ地区 今津地区 新旭地区 安曇川地区 高島地区 朽木地区 合計
男 '性 60.3 (14.4) 64. 1 (11. 8) 57.7( 8.9) 64. 7 (11. 8) 65.5 (11. 7) 67.0(13.1) 63.3(12.3) 
女性 55.6 (14.7) 57.2 (12.6) 55.4 (10.0) 59. 2 (13. 1) 60.6 (13.2) 61. 8 (14. 1) 58. 1 (13. 0) 











30歳未満 40-49歳 50-59歳 60-69歳 70-79歳 80歳以上 全年齢
男性 人数 147 171 376 771 637 85 2187 
平均値 23. 1 (3. 0) 24.1 (3.4) 23.8(2.8) 23.6 (2.8) 23.2 (2.9) 22.9(2.8) 23.5 (2.9) 
女性 人数 507 537 853 1281 650 77 3905 






マキノ地区 今津地区 新旭地区 安曇川地区 高島地区 朽木地区
男性 人数 371 348 268 765 299 136 
平均値 23. 1 (2. 7) 23. 7 (3. 1) 23. 7 (2. 8) 23. 5 (3. 0) 23.6 (2.8) 23. 3 (2. 8)
女性 人数 570 621 633 1281 608 192 
平均値 22. 7 (3. 2) 22. 5 (3. 3) 23. 0 (3. 1) 23. 1 (3. 2) 22.6 (2.9) 23. 7 (4. 5) 













23. 5 (2. 9)
3905 




表 7. 性別および年齢階級別の腹囲の平均値(標準偏差) (朽木および今津地区のみ)
30歳未満 40-49歳 50-59歳 60-69歳 70一79歳 80歳以上 全年齢
男性 人数 28 39 72 145 171 27 482 
平均値 80. 1 (9.3) 85.8 (11. 5) 86.4 (8.6) 84.9 (7.8) 85. 1 (10. 7) 83. 7 (8.9) 84.9(9.5) 
女性 人数 108 15 164 264 144 15 810 








男十生 人数 348 134 482 
平均値 85.3 (10.1) 83.9 (7.6) 84.9 (9.5) 
女性 人数 621 189 810 







男性 総数 348(100九) 134 (100%) 482(100見)
80cm超の人数 179 (51. 4覧) 64(47.8九) 243(50.4覧)
女性 総数 621(100覧) 189 (100%) 810(100見)
80cm超の人数 110(17.7九) 41 (21. 7覧) 151 (18. 6切)
3-4.血圧
【最高血圧】本調査においては血圧の測定を座位による 5分の安静の後、自動血圧計(コーリン社製





30歳未満 40-49歳 50-59歳 60-69歳 70-79歳 80歳以上 全年齢
男 人数 147 171 376 771 637 85 2187 
'性 平均値 121. 7 (14.5) 126. 0 (18. 5) 132.9(19.2) 136. 9 (2. 0) 140. 3 (20. 9) 144.0 (21. 2) 135. 6 (21. 2) 
女 人数 507 537 853 1281 649 77 3904 






表 11.地区別および性別の最高血圧 (mmHg) の平均値(標準偏差)
マキノ地区 今津地区 新旭地区 安曇川地区 高島地区 朽木地区
男 人数 371 348 268 765 299 136 
性 平均値 135. 0 (21. 2) 130.4 (19.1) 131. 9(19. 2) 140.6(22.4) 132. 7 (20.6) 136. 6 (18. 6)
女 人数 570 621 633 1280 608 192 
d性 平均値 127.3(22.2) 122. 8 (19.6) 125. 8 (19. 4) 134. 7 (23.6) 126. 7 (21. 1) 131. 7 (21. 0) 




















135.6 (21. 2) 
3904 
128. 9 (22. 1)
最高血圧と同様に性別および年齢階級別の最低血圧の平均値を表 12に示した。男性および女性とも
に最高血圧と同様に、年齢が上がるに従って最低血圧も上昇することが認められた(pく0.01)。
表 12. 性別および年齢階級別の最低血圧 (mmHg) の平均値(標準偏差)
30歳未満 40-49歳 50-59歳 60-69歳 70-79歳 80歳以上 全年齢
男 人数 147 171 376 771 637 85 2187 
4性 平均値 73. 2 (9. 7) 80. 2 (12. 1) 83.6(11.5) 83.0(12.2) 80.8(11. 3) 78.3 (12.2) 81. 4(11. 9) 
女 人数 507 537 853 1281 649 77 3904 






マキノ地区 今津地区 新旭地区 安曇川地区 高島地区 朽木地区 全地区
男 人数 371 348 268 765 299 136 2187 
d性 平均値 80.3(12. 1) 78.0(11. 6) 82.9(11.1) 84. 0 (12. 0) 79.9 (11. 8) 79. 0 (10. 2) 81.4(11.9) 
女 人数 570 621 633 1280 608 192 3904 











30歳未満 40-49歳 50-59歳 60-69歳 70-79歳 80歳以上 全年齢
男 人数 147 171 376 766 632 85 2177 
'性 平均値 12. 2 (4. 3) 12. 7 (3. 3) 12. 9 (3. 7) 12.7 (3.4) 12.6 (3.4) 12. 1 (3. 7) 12.6(3.5) 
女 人数 502 527 851 1280 645 76 3881 
性 平均値 10. 6 (3.0) 11.0(3.0) 11. 8 (3.3) 12. 3 (3. 1) 12.2(3.3) 11. 9 (3.1) 11.8(3.2) 





マキノ地区 今津地区 新旭地区 安曇川地区 高島地区 朽木地区 全地区
男 人数 367 347 268 762 297 136 2177 
d性 平均値 12. 1 (3. 6) 11. 5 (3.1) 12. 6{3. 3) 12. 9 (3.6) 13.4(3.5) 13. 6 (3.9) 12.6 (3.5) 
女 人数 565 621 628 1278 599 190 3881 




















表 16.性別および年齢階級別の脈波伝搬速度 (baPWV(cm/ sec))の平均値(標準偏差)
30歳未満 40-49歳 50-59歳 60-69歳 70-79歳 80歳以上 全年齢
男 人数 103 116 243 503 372 45 1382 
e性 平均値 1255 (110) 1386 (201) 1482 (245) 1664 (341) 1883 (429) 2080 (429) 1651(394) 
女 人数 334 348 587 831 374 47 2521 






表 17.地区別および性別の脈波伝搬速度 (baPWV(cm/ sec)) の平均値(標準偏差)
マキノ地区 今津地区 新旭地区 安曇川地区 高島地区 朽木地区 全地区
男 人数 346 348 259 295 134 1382 
'性 平均値 1607(359) 1679 (441) 1551 (308) 1691(419) 1790 (387) 1651(394) 
女 人数 533 613 596 591 188 2521 









マキノ 今津 新旭 安曇川 高島 朽木








表 18. 性別および年齢階級別の足関節/上腕血圧比 (ABI) の平均値(標準偏差)
30歳未満 40-49歳 50-59歳 60-69歳 70-79歳 80歳以上 全年齢
男 人数 105 116 243 502 373 46 1385 
'性 平均値 1. 04 (0.09) 1. 09 (0. 07) 1. 10 (0.07) 1. 1 (0. 08) 1. 12 (0. 10) 1. 09 (0. 12) 1. 10 (0.09) 
女 人数 334 348 587 831 374 47 2521 
'性 平均値 1. 05 (0. 07) 1. 06 (0. 07) 1. 08 (0. 07) 1. 09 (0. 07) 1. 10 (0.07) 1. 09 (0.09) 1. 08 (0. 07) 
分散分析の結果、男性女性で年齢階級聞に有意差が認められた (p<0. 01) 
表 19. 地区別および性別の足関節/上腕血圧比 (ABI)の平均値(標準偏差)
マキノ地区 今津地区 新旭地区 安曇川地区 高島地区 朽木地区 全地区
男 人数 347 347 257 299 135 1385 
'性 平均値 1. 1 (0. 08) 1. 1 (0. 09) 1. 07 (0. 07) 1. 12 (0. 08) 1. 09 (0. 11) 1. 10 (0.09) 
女 人数 534 616 595 590 188 2523 
'性 平均値 1. 08 (0. 07) 1. 09 (0. 08) 1. 06 (0.06) 1. 10 (0. 07) 1. 07 (0. 08) 1. 08 (0. 07) 
年齢を調整因子とする共分散分析の結果、男性および女性で調査地区間に有意差が認められた (p<0. 01) 
次に、 ABI値が 0.9以下、すなわち下肢動脈の狭窄もしくは閉塞を疑わせる所見を有した研究協力者
の割合を表 20、表 21および図 5に示した。
表 20. 性別および年齢階級別の足関節/上腕血圧比 (ABI)0.9以下の者の割合(%)
30歳未満 40-49歳 50-59歳 60-69歳 70-79歳 80歳以上 全年齢
男 総数 98 116 241 493 366 44 1385 
性該当数 7(6.7免) 0(0見) 2(0.8先) 9 (1. 8九) 7 (1. 9見) 2(4.3見) 27 (1. 9話)
女 人数 336 348 587 831 374 47 2523 
s性 該当数 5 (1. 5%) 4 (1. 1見) 4(0.7国) 3(0.4出) 2 (0.5九) 1 (2.1同) 19 (0.8出)
表 21.地区別および性別の足関節/上腕血圧比 (ABI)0.9以下の者の割合(%)
マキノ地区 今津地区 新旭地区 安曇川地区 高島地区 朽木地区 全地区
男 総数 347 347 257 299 135 1385 
性該当数 6 (1. 7対) 5 (1. 4見) 5 (1. 9%) 4 (1. 3見) 7 (5.2見) 27 (1. 9%) 
女 人数 534 616 595 590 188 2523 







































501 (33) 489 (36) 
15. 3 (0.9) 15. 1 (1. 0) 
46.4 (2.8) 45. 7 (2.9) 
507 537 
433 (32) 431 (32) 
12. 6 (1. 3) 12. 4 (1. 5) 
39.2 (3.4) 38. 7 (3. 8) 
50-59歳 60-69歳 70-79歳
376 771 635 
475 (37) 463 (38) 449 (42) 
14.8 (1. 0) 14.6 (1. 1) 14. 1 (1. 3) 
44.8 (3.0) 44.2(3.2) 42.9(3. 7) 
853 1281 649 
436 (33) 427 (37) 418 (37) 
13. 1 (1. 0) 12.9(1. 1) 12. 8 (1. 1) 
40. 2 (2.9) 40. 0 (3. 1) 39.4(3. 3)
80歳以上 全年齢
85 2185 
429 (49) 464 (43) 
13.4(1. 6) 14.5(1.2) 
40.9 (4.4) 44.0 (3.5) 
77 3904 
407(44) 428 (36) 
12. 5 (1. 2) 12. 8 (1. 2) 





マキノ地区 今津地区 新旭地区 安曇川地区 高島地区 朽木地区 全地区
人数 371 348 268 763 299 136 2185 
男 赤血球数 467 (42) 465 (42) 467(37) 466(44) 461 (42) 452 (46) 464 (43) 
a性 Hb (g/ dl) 14. 5 (1. 3) 14.4(1. 3) 14. 7 (1. 1) 14. 5 (1. 2) 14.5 (1. 3) 14.3 (1. 3) 14. 5 (1. 2) 
Ht(切) 44.9(3.5) 44.5 (3.7) 44. 1 (3. 1) 43.8 (3.5) 43.8 (3.4) 42.5(3.5) 44.0(3.5) 
人数 570 621 633 1280 608 192 3904 
女 赤血球数 427 (36) 433 (39) 428 (33) 428 (35) 427 (35) 428 (36) 428 (36) 
性 Hb (g/ dl) 12. 7 (1. 2) 12. 8 (1. 3) 12. 8 (1. 2) 12. 8 (1. 1) 12.8 (1. 2) 12. 9 (1. 2) 12. 8 (1. 2) 
Ht (見) 39.9 (3.4) 40.5(3.5) 39.3 (3.2) 39.4(3. 1) 39. 5 (3.4) 39.3(3. 1) 39.6 (3.3) 
Hb;ヘモグロビン値、 Ht;ヘマトクリット値である。分散分析の結果、男性および女性ともに赤血球数およびHtに調査地区間に有意差が

























21. 9( 8.3) 26.3 (18.4) 
26.8 (19. 9) 34.2(34.2) 
40.8(40.9) 65.9(69. 7) 
507 537 
16.8( 4.3) 17.9(9.4) 
13. 8( 7.4) 15. 5 (12.6) 
16.3(11. 2) 19.4(17.8) 
50-59歳 60-69歳 70一79歳
376 771 635 
24.8 (11. 0) 26. 1 (13. 1) 26.8 (10.6) 
26.3 (14. 9) 23.6(14.5) 21.0( 9.9) 
61. 4(71. 1) 49. 1 (54.7) 42.0(54. 7) 
853 1281 649 
20.8 ( 7.3) 23.2 (19.8) 23.7 ( 8.6) 
18. 6 (12. 2) 19.6(26.0) 17.5( 9.7) 
25.8(23. 3) 24.2(24.9) 21. 9 (15. 9) 
80歳以上 全年齢
85 2185 
26.5 (11. 1) 25.8 (12.3) 
18.7(11.7) 24.2 (16.6) 
31. 1 (32. 6) 49.2 (58.4) 
77 3904 
23.3 ( 8.6) 21. 2 (13.2) 
15. 1 ( 7.2) 17.6(17.5) 
18. 3 ( 8.1) 22.4(20.9) 
GGTP;γ-GTP。分散分析の結果、男性および女性ともにいずれの検査項目も年齢階級聞に有意差が認められた (p<0. 01) 
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表 25.性別および調査地区別の各種肝機能検査値の平均値(標準偏差)
マキノ地区 今津地区 新旭地区 安曇川地区 高島地区 朽木地区 全地区
人数 371 348 268 763 299 136 2185 
男 GOT (U/dl) 24. O( 9.6) 27.2 (18.6) 23.9( 8.6) 27.4(12.1) 22.9 ( 8.0) 28.7 (11. 8) 25.8 (12.3) 
'性 GPT (U/dl) 23.5 (15.0) 25.5 (18.2) 25.6 (13. 7) 23.8 (19.4) 23. 0 (13. 3) 24.1 (11. 4) 24.2 (16.6) 
GGTP(U/dl) 46.6(46.4) 53.0 (72.4) 60.9(71. 5) 46. 1 (57. 0) 46.3 (48.5) 47.2 (41. 0) 49.2 (58.4) 
人数 570 621 633 1280 608 192 3904 
女 GOT (U/ dl) 20.2 ( 7.6) 21. 2 ( 7.9) 18. 8 ( 6.1) 22.9 (11. 0) 20. 5 (26.2) 23.2 ( 6.2) 21. 2 (13.2) 
'性 GPT (U/dl) 17. 1 (10. 7) 17.6( 9.9) 17. 1 (10.4) 17.4(14.2) 18.6(34.3) 19.5 (10. 6) 17.6(17.5) 





















30歳未満 40-49歳 50-59歳 60-69歳 70一79歳 80歳以上 全年齢
人数 147 171 376 771 635 85 2185 
男 TCH(mg/dl) 192.2 (28.6) 208. 5 (36. 3) 208. 1 (34. 7) 203. 1 (33. 3) 195. 7 (34.2) 188. 1 (29. 3) 200. 9 (34. 1) 
HDL(mg/dl) 54.9 (12.6) 55.4(14.7) 56.2(17.0) 55.2 (15.7) 54.6 (14.8) 53.7 (15.0) 55. 1 (15. 3) 
』性 LDL(mg/dl) 115. 0 (25. 7) 125. 7 (33. 0) 125. 2 (32. 2) 122. 9 (32. 0) 117.5 (30.7) 111. 0 (25. 1) 120.9 (31. 3) 
TG (mg/dl) 111. 6 (78. 5) 137.4 (83.8) 126. 9 (75. 6) 112. 4 (64.4) 103.8 (57.3) 98.4(58.5) 113.7 (67. 8) 
人数 507 537 853 1280 648 77 3902 
女 TCH(mg/dl) 187.9 (30.7) 203. 0 (32. 1) 225. 6 (36. 7) 220. 5 (34. 1) 211. 4(32. 6) 209. 3 (29. 8) 213.2 (35.8) 
回L(mg/dl) 65.5 (14.9) 66.5 (15. 1) 65.1 (15.7) 61. 7 (15. 1) 60.2 (14.4) 59.0 (13. 1) 63.3 (15.2) 
性 LDL(mg/dl) 108.2 (27.7) 119.4 (29.0) 138. 4 (34. 0) 135.4 (31. 7) 127.3 (29. 6) 125. 1 (28. 5) 128. 8 (32. 6) 











マキノ地区 今津地区 新旭地区 安曇川地区 高島地区 朽木地区 全地区
人数 371 348 268 763 299 136 2185 
男 TCH(mg/dl) 193.8 (34.0) 200. 2 (33. 6) 206.2 (31. 6) 203. 8 (34. 4) 199. 9 (33. 8) 198. 3 (35. 7) 200. 9 (34. 1) 
田L(mg/dl) 54.8 (15.2) 56.9 (14.9) 53.9 (14.3) 53.5 (15.4) 56.6 (15.2) 60.2(17.4) 55. 1 (15. 3) 
性 LDL(mg/dl) 117. 7 (32. 4) 120. 3 (30. 1) 125. 6 (32. 1) 122. 0 (30. 7) 120.9 (31. 9) 116.2 (30.9) 120.9 (31. 3) 
TG(mg/dl) 106.6 (61. 2) 119.0 (70.4) 131. 5 (82.0) 110.1(67.1) 110.2 (59.5) 112. 9 (62. 7) 113.7 (67.8) 
人数 570 620 633 1280 608 191 3902 
女 TCH(mg/dl) 204.7(35.5) 214.4(37.8) 215. 1 (35. 4) 215. 9 (35. 6) 212. 1 (34. 0) 214.5 (34. 8) 213.2 (35.8) 
回L(mg/dl) 63.3 (15.1) 67.1 (15. 8) 63. 1 (15. 4) 60.4(14.3) 64.3 (15.2) 67.6 (15.3) 63.3 (15.2) 
性 LDL(mg/dl) 123. 8 (32. 9) 128. 6 (33. 8) 132. 0 (3. 2) 130. 1 (32. 2) 129.7 (31. 7) 122.1(28.1) 128. 8 (32. 6) 






























































30歳未満 40-49歳 50-59歳 60-69歳 70一79歳 80歳以上 全年齢
人数 95 75 180 376 381 47 1154 
男 Cre (rng/ dl) 0.93 (0. 13) 0.97 (0. 14) 0.95 (0.20) 0.97 (0. 17) 1. 02 (0. 25) 1. 08 (0. 24) 0.98 (0.20) 
性 UA (rng/ dl) 6. 02 (1. 39) 6.19 (1. 25) 5.87 (1. 21) 5.81 (1. 38) 5. 65 (1. 36) 5. 60 (1. 52) 5.80 (1. 35) 
人数 276 272 404 607 385 47 1991 
女 Cre (rng/ dl) 0.71 (0. 12) 0.74 (0. 12) 0.75 (0. 12) 0.75 (0. 14) 0.79 (0. 16) 0.83 (0.29) 0.75 (0. 14) 
'性 UA (rng/dl) 4. 18 (0.96) 4.01 (0. 84) 4.46 (0.99) 4.48 (1. 06) 4.47(1. 07) 4.35 (0.95) 4.36 (1. 02) 
Cre;血清クレアチニン、 UA;尿酸を示す。分散分析の結果、男性および女性ともにいずれの検査項目も年齢階級聞に有意差が認められ







マキノ地区 今津地区 新旭地区 安曇川地区 高島地区 朽木地区 全地区
人数 371 348 299 136 1154 
男 Cre (rng/ dl) 0.86 (0. 14) 1. 05 (0. 20) 1. 02(0.17) 1. 07 (0. 27) 0.98 (0.20) 
性 UA (rng/ dl) 5.74(1. 30) 5.95 (1. 36) 5. 67 (1. 34) 5.89 (1. 49) 5.80 (1. 35) 
人数 570 621 608 192 1991 
女 Cre (rng/ dl) 0.63 (0. 11) 0.80 (0. 11) 0.80 (0. 14) O. 80 (0. 11) 0.75 (0. 14) 












表 30. 性別および年齢階級別の随時血糖値およびヘモグロビン A1cの平均値(標準偏差)
30歳未満 40-49歳 50-59歳 60-69歳 70ー 79歳 80歳以上 全年齢
人数 147 171 376 771 635 85 2185 
男 BS (mg/dl) 88.7 (10.2) 96.3(24.2) 100.0 (25.2) 100.5 (27. 4) 103.5(39. 1) 105.5 (21. 5) 100.4(30.0) 
'性 HbA1c (覧) 4.70 (0.35) 4.91 (0.61) 5.09 (0.80) 5. 15 (0.82) 5.21 (0. 84) 5. 19 (0.63) 5. 11 (0. 79) 
人数 507 537 853 1281 649 77 3904 
女 BS(mg/dl) 85.9 ( 8.3) 89.8 (15.4) 92.5 (16. 0) 95.2 (18.5) 97.6 (18.8) 102.5 (23.0) 93.2(17.1) 








マキノ地区 今津地区 新旭地区 安曇川地区 高島地区 朽木地区 全地区
人数 371 348 268 763 299 136 2185 
男 BS (mg/dl) 94.7 (15.7) 105.0 (33.9) 101. 9 (34.5) 98.2(21. 2) 100.8 (41. 6) 111. 7 (44.2) 100.4 (30.0) 
d性 HbA1c (覧) 5.09 (0.73) 5.25 (0.82) 5.03 (0. 88) 5.05 (0.74) 5.15 (0.75) 5.24 (0.94) 5.11 (0.79) 
人数 570 621 633 1280 608 192 3904 
女 BS (mg/dl) 90.2 (12. 3) 93.4(19.2) 93.2(17.1) 93.0 (16.7) 93.7 (16.7) 101. 4 (23.0) 93.2(17.1) 
































30歳未満 40-49歳 50-59歳 60-69歳 70-79歳 80歳以上 全年齢
人数 95 75 180 375 381 47 1153 
男 インスリン 6. 5 (6.9) 6.3 (7.6) 6.7 (9.0) 6.2 (8.8) 9.9 (35.9) 12. 6 (15. 6) 7.8 (22.0) 
性 (μu/ml) 
人数 276 270 403 604 382 47 1982 
女 インスリン 5.2(9.0) 4.2(3.9) 4.9 (5.3) 6.0(8.6) 6.2 (7.4) 6.3 (6.4) 5. 5 (7. 3) 
』性 (μu/ml) 
表 33.性別および調査地区別の血中インスリンの平均値(標準偏差)
マキノ地区 今津地区 新旭地区 安曇川地区 高島地区 朽木地区 全地区
人数 371 348 298 136 1153 
男 インスリン 4.2 (4.6) 10. 5 (16. 3) 6.0(9.4) 14.4(55.7) 7.8(22.0) 
'性 (μu/ml) 
人数 569 620 602 191 1982 











30歳未満 40-49歳 50一59歳 60-69歳 70一79歳 80歳以上 全年齢
人数 139 163 358 733 605 84 2082 
男 HsCRP 0.04 (3.23) 0.06 (2.96) 0.07 (2.94) 0.07 (3. 16) 0.08(3.25) O. 10 (3.72) 0.07 (3.19) 
'性 (mg/dl) 
人数 491 517 812 1242 623 75 3760 
女 HsCRP 0.03 (3.05) 0.03 (2.73) 0.05 (2.80) 0.06 (2.99) 0.06 (3. 15) 0.05 (2.68) 0.05 (3.02) 
'性 (mg/dl) 
HsCRP ;高感度CRPを示す。分散分析の結果、男性および女性ともに年齢階級聞に有意差が認められた (p<0.01) 
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表 35. 性別および年齢階級別の BNPの平均値(標準偏差)
30歳未満 40-49歳 50-59歳 60-69歳 70一79歳 80歳以上 全年齢
人数 108 119 253 510 380 46 1416 
男 BNP 6. 0 (1. 8) 6.5(1.8) 10. 3 (2.2) 15. 1 (2. 4) 23.7 (2.4) 37.6 (2.4) 14.3 (2.6) 
性 (pg/ml) 
人数 357 357 596 855 382 47 2594 
女 BNP 9.2 (2.0) 12. 3 (2. 1) 12. 9 (2. 1) 18. 7 (2. 1) 25.4 (2.3) 44.8(2. 1) 15.6(2.3) 
性 (pg/ml) 








表 36. 性別および調査地区別の高感度 CRPの平均値(標準偏差)
マキノ地区 今津地区 新旭地区 安曇川地区 高島地区 朽木地区 全地区
人数 371 348 266 663 298 136 2082 
男 HsCRP 0.06 (3.05) 0.05 (3.05) 0.06 (2.91) 0.09 (3.28) 0.07 (3.39) 0.06 (3.03) 0.07(3.19) 
性 (mg/ dl) 
人数 569 620 614 1164 602 191 3760 
女 HsCRP 0.04(3.00) 0.04 (3.07) 0.04 (2.80) 0.06 (2.93) 0.05 (3.11) 0.04 (3. 12) 0.05(3.02) 
s性 (mg/ dl) 
HsCRP ;高感度CRPを示す。分散分析の結果、男性および女性ともに年齢階級聞に有意差が認められた (p<0.01) 
表 37. 性別および調査地区別の BNPの平均値(標準偏差)
マキノ地区 今津地区 新旭地区 安曇川地区 高島地区 朽木地区 全地区
人数 368 348 266 298 136 1416 
男 BNP 12.7 (2.4) 17. 1 (2. 5) 11. 3 (2.2) 16.9(2.7) 13. 3 (3. 3) 14.3 (2.6) 
'性 (pg/ml) 
人数 566 621 614 602 191 2594 
女 BNP 14.2 (2.2) 16. 9 (2. 2) 15. 2 (2. 1) 15. 8 (2. 5) 17.0(2.5) 15. 6 (2. 3) 
性 (pg/ml) 
















30歳未満 40-49歳 50-59歳 60-69歳 70一79歳 80歳以上 全年齢
人数(100免) 146 (100) 171 (100) 372 (100) 768 (100) 633 (100) 83 (100) 2173 (100) 
男 現在喫煙 54.1 49. 7 45.2 34.5 28. 1 19. 3 36.4 
過去喫煙 15.8 29.2 27.7 32.4 37.0 44.6 32.0 
6性 非喫煙 30. 1 21. 1 27.2 33. 1 34.9 36. 1 31. 6 
人数(100免) 505 (100) 534 (100) 845 (100) 1268 (100) 638 (100) 75 (100) 3865 (100) 
女 現在喫煙 10.9 6.9 3.9 3.3 2.2 2. 7 4. 7 
過去喫煙 5.5 3.9 2.6 0.8 1.1 0.0 2.3 









マキノ地区 今津地区 新旭地区 安曇川地区 高島地区
人数(100%) 371 (100) 340 (100) 268 (100) 763 (100) 299 (100) 
男 現在喫煙 42.3 28. 5 49.3 35.8 29. 1 
過去喫煙 26. 1 35.0 25.4 35.4 33. 1 
'l生 非喫煙 31. 5 36. 5 25.4 28.8 37.8 
人数(100弘) 569 (100) 611 (100) 632 (100) 1268 (100) 605 (100) 
女 現在喫煙 4. 9 6.9 6.0 3. 5 3. 3 
過去喫煙 1.4 4.1 1.7 1.7 2.6 












132 (100) 2173 (100) 
34.1 36.4 
32.6 32.0 
33.3 31. 6 
180(100) 3865 (100) 
5. 6 4. 7 
3. 3 2. 3 














30歳未満 40-49歳 50-59歳 60-69歳 70一79歳
人数(100免) 143 (100) 169 (100) 355(100) 699 (100) 553 (100) 
男 現在飲酒 67. 1 77. 5 76.9 72.0 67.8 
過去飲酒 o. 7 0.6 0.0 2.3 2. 9 
'性 非飲酒 32.2 21. 9 23. 1 25.8 29. 3 
人数(100免) 496 (100) 524 (100) 787 (100) 1074(100) 538 (100) 
女 現在飲酒 40. 1 38.9 31. 0 20.2 12.5 
過去飲酒 0.4 0.4 0.4 0.6 o. 7 
6性 非飲酒 59. 5 60. 7 68.6 79.2 86.8 
表 41.性別および調査地区別の飲酒状況(%)
マキノ地区 今津地区 新旭地区 安曇川地区 高島地区
人数(100免) 371 (100) 340 (100) 239(100) 609 (100) 299 (100) 
男 現在飲酒 69.8 76.5 68.6 67.8 75.9 
過去飲酒 1.9 3. 5 0.0 0.2 4. 7 
性 非飲酒 28. 3 20.0 31. 4 32.0 19.4 
人数(100弘) 569(100) 609 (100) 522 (100) 1001(100) 605 (100) 
女 現在飲酒 27.1 32. 3 25. 5 23. 6 26.4 
過去飲酒 0.2 1.6 0.0 0.0 o. 5 










72 (100) 1991 (100) 
63.9 71. 5 
4.2 1.9 
31. 9 26.6 
67 (100) 3486 (100) 
14.9 27.0 
0.0 o. 5 
85. 1 72. 5 
朽木地区 全地区
133 (100) 1991 (100) 
75. 9 71. 5 
2. 3 1.9 
21. 8 26.6 
180(100) 3486(100) 
33. 9 27.0 
1.7 o. 5 








死亡者数 転出者数 生存者数 2口L 計
男 d性 129 16 2042 2187 
女性 55 59 3791 3905 
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